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В сучасних умовах базою технічного розвитку підприємства стають усі 
пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу. Технічний розвиток 
відображає процес вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, 
що має бути зорієнтованим на кінцеві  результати його виробничо-
господарської діяльності. 
Технічний розвиток як об’єкт організаційно-економічного управління 
охоплює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії 
процесу розвитку виробничого потенціалу . Із сукупності форм технічного  
розвитку доцільно виокремлювати такі , що характеризують,з одного боку, 
підтримування техніко-технологічної бази підприємства, а з іншого – її 
безпосередній розвиток через удосконалення виробництва.  
У зв’язку з визначальним впливом на результати господарської діяльності 
технічного розвитку важливе практичне значення має постійно здійснювана 
система економічного управління цим процесом на підприємстві. 
Цілі та пріоритети технічного розвитку треба визначати згідно із загальною 
стратегією підприємства на тому чи іншому етапі його функціонування. 
На сучасному етапі розвитку виробництва об’єктивно існують певні тенденції 
поступального розвитку науково-технічної бази підприємств виробничої 
сфери . Ці тенденції якісної зміни техніко-технологічної бази виробництва 
визначають ті основні вимоги , які треба враховувати за формування 
технічного базису підприємств та обґрунтування стратегії його оновлення. 
На основі виявлених сучасних тенденцій розвитку науково-технічної бази 
підприємств виробничої сфери необхідно формувати кадровий і технічний 
базис підприємств та обґрунтовувати стратегії його оновлення. Це дасть 
змогу підвищити конкурентоспроможність та ефективність функціонування 
виробничих підприємств. 
Таким чином визначені цілі та пріоритети технічного розвитку виробничих 
підприємств та встановлені тенденції  розвитку науково-технічної бази 
підприємств виробничої сфери на сучасному етапі розвитку виробництва. 
 
